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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis yang komprehensif mengenai 
bagaimana upaya yang dilakukan oleh Uni Eropa (UE) dalam menangani krisis 
finansial di Yunani. Penelitian ini menggunakan konsep New Trilemma Policy yang 
dirumuskan oleh Hannoy Becks dan Alloy Prinz. Penelitian ini menggunakan 
penelitian deskriptif dengan menggunakan metode penelitian kulitatif dan batasan 
waktu dalam penelitian ini adalah tahun 2010-2017. Dalam penelitian ini, peneliti 
menemukan bahwa terdapat beberapa kebijakan yang diambil oleh UE untuk 
menanggulangi krisis finansial di Yunani. Pertama, UE melalui Bank Sentral Eropa 
mengimplementasikan program Emergency Liquidity Assistance (ELA) dengan 
memberikan suntikan liquiditas kepada Bank Sentral Yunani sebesar €900 juta. 
Kedua, UE bekerjasama dengan IMF dan Komisi Eropa untuk memberikan data 
talangan kepada Yunani sejak tahun 2010 hingga 2018. Bantuan dana talangan 
tersebut mengharuskan Yunani untuk melakukan reformasi kebijakan fiskalnya. 
Ketiga, Bank Sentral Eropa membentuk dua institusi finansial, yaitu EFSF dan ESM 
untuk menyalurkan dana talangan agar situasi ekonomi Yunani kembali stabil.  
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ABSTRACT 
This research aims to provide a comprehensive analysis on how the European 
Union (EU) carried out their efforts in handling financial crisis in Greece. This 
research uses New Trilemma Policy concept initiated by Hannoy Becks and Alloy 
Prinz. This research uses descriptive research by using kualitative research method 
and the time limitation of this research is from 2010-2017. In this research, the 
researcher finds that there are several policies carried out by EU in handling 
financial crisis in Greece. Firstly, through Central Bank, EU implemented 
Emergency Liquidity Assistance (ELA) by injecting liquidity to the Greek National 
Bank in the amount of €900 million. Secondly, EU worked together with IMF and 
European Commission to give bailout to the Governemnt of Greece from 2010 to 
2018. The bailout required this country to reform its fiscal policy. Thirdly, the 
Eropean Central Bank supported two financial institutions, including EFSF and ESM 
to distribute its bailout in order to stabliize Greece Economy.  
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